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El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que afecta a millones de personas en todo el
mundo. La transmisión del virus se produce por la picadura de la hembra y el humano es un eslabón
importante en la cadena epidemiológica al actuar como su reservorio natural. En Argentina, Aedes aegypti
es el único mosquito transmisor del dengue. Se trata de una especie invasora que habita en los ambientes
humanos consolidándose como cosmopolita convirtiéndose así en un problema central para la salud
pública. Dado su vínculo estrecho con los seres humanos, es considerada domiciliaria y peridomiciliaria.
Estos mosquitos proliferan en el interior y en los alrededores de los hogares, en donde encuentran
condiciones óptimas para refugiarse, alimentarse y desarrollarse en criaderos. Cualquier recipiente de
tamaño pequeño o medio -en uso o en desuso- que almacene agua y materia orgánica disuelta, sirve de
criadero ya que el mosquito deposita allí sus huevos para que se desarrollen sus larvas. La vegetación
circundante es importante cuando está relacionada con espacios urbanizados, siendo improbable
encontrarlos en espacios verdes sin urbanización cercana.
Si se quiere abordar, mitigar o controlar el problema del dengue es un requisito indispensable entender las
condiciones que favorecen la proliferación del mosquito en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán.
El aglomerado posee más de 900.000 habitantes y concentra alrededor del 60% de la población provincial
donde se identi can más de 300 barrios populares, alrededor de 100 urbanizaciones cerradas y una
multiplicidad de barrios construidos por el Estado, con gurando áreas con mejores y peores condiciones
de vida. Estas condiciones de vida desiguales implican hogares con diferentes realidades y capacidades de actuar
ante el dengue. Puertas adentro de los hogares, es necesario modi car ciertos hábitos, no obstante, esto
depende de las posibilidades de los distintos grupos sociales para prestar atención a este problema;
mientras que puertas afuera esta tarea corresponde a la esfera de las políticas públicas. En efecto, quienes
viven en áreas con mejores condiciones de vida (por ejemplo, en urbanizaciones cerradas) tienen más
posibilidades de mejorar sus hábitos. En cambio, quienes habitan en áreas con peores condiciones de vida
(por ejemplo, en barrios populares) con servicios y equipamientos de citarios y en cercanía a
microbasurales, tienen menos posibilidades de elegir cómo abordar esta enfermedad. Así, las
desigualdades se vinculan no sólo con la posibilidad de cambiar hábitos puertas adentro, sino también con
la calidad urbana-ambiental puertas afuera y el consecuente riesgo -nuevamente desigual- que representa
la presencia del Aedes aegypti para cada grupo social.
El Gran San Miguel de Tucumán cuenta con el vertedero o cial Overo Pozo, donde llegan los residuos
generados por sus habitantes, sin embargo la recolección es aún ine ciente. Esto resulta en
microbasurales dispersos, sobre todo, hacia el sudeste del aglomerado en sectores de mayor
vulnerabilidad social (por ejemplo, en las márgenes del río Salí y a orillas de la autopista circunvalación).
Estos microbasurales están asociados al ámbito domiciliario y resultan óptimos como potenciales
criaderos para Aedes aegypti, al contener receptáculos variados y pequeños que acumulan agua. Para
eliminar las condiciones que favorecen la proliferación del mosquito, y la consecuente propagación del
dengue urge mejorar el sistema de recolección y manejo de los residuos puertas afuera y reducir su
volumen en origen puertas adentro, de los hogares. Resulta imprescindible incorporar hábitos de consumo
responsable, incluyendo la correcta separación de los residuos. Para los hogares en áreas con peores
condiciones de vida estos hábitos son una demanda difícil de satisfacer, dadas otras necesidades básicas
no resueltas. Además, en muchos de estos sectores el sistema de recolección suele estar ausente, por lo
tanto, los residuos son enterrados, incinerados o no reciben tratamiento alguno, quedando dispersos en
los alrededores de los hogares, en canales de desagüe y en cursos de agua cercanos. Aun si se lograran
mejorar los hábitos puertas adentro en todos los hogares de los distintos grupos sociales, los esfuerzos
serán insu cientes si no se complementan con políticas públicas adecuadas y e cientes puertas afuera.
Erradicar los microbasurales es una deuda pendiente en todo el aglomerado.
Al comparar las condiciones de vida de la población con la distribución de los casos de dengue,
acumulados hasta abril de 2020, es posible advertir que la mayor cantidad de casos ocurre en los sectores
de la ciudad que presentan peores condiciones de vida -identi cados con colores oscuros en la Figura-. En
estos sectores también suelen localizarse múltiples microbasurales que abarcan desde residuos dispersos
-marcados con colores claros- hasta grandes vertederos -con colores oscuros-. Sin embargo, en otras
zonas de la ciudad con mejores condiciones de vida -señalados con colores claros- también se registraron
casos de dengue, aunque en menor cantidad. Esto sugiere que la exposición ante esta enfermedad no es
exclusiva de los grupos más vulnerables.
El control de Aedes aegypti y de las enfermedades que transmite no es un problema nuevo. Esta especie se
registró en Argentina antes de la década de 1960. Luego, a través de un programa de erradicación
continental, se la eliminó hasta el año 1986 cuando reapareció en las provincias del norte del país dando
comienzo a la circulación autóctona del virus del dengue. Posteriormente, en 1997 se registró en Salta el
primer brote epidémico. Desde entonces, los brotes fueron periódicos y aislados hasta el año 2009,
cuando se extendió a 14 provincias, con más de 26.000 casos -479 en Tucumán- y tres muertes. En 2016
se detectaron 76.700 casos de dengue -200 en Tucumán- y 10 muertes. En 2020, tras la mayor epidemia
de dengue de la historia en toda Latinoamérica, Tucumán registró más de 6000 casos y cuatro casos
fatales (hasta junio de 2020, inclusive).
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Distribución del Índice Sintético de Condiciones de Vida
Urbana, de casos de dengue 2019-2020 (acumulado hasta
abril de 2020) y de microbasurales en el aglomerado Gran
San Miguel de Tucumán. Fuente: Dirección de Recursos
Hídricos de Tucumán, Red de Información para el Desarrollo
Productivo, Ministerio de Desarrollo Productivo (canales y
ríos);  Subsecretaría de Plani cación Urbana, Municipalidad
San Miguel de Tucumán (división jurídica); Boldrini, del
Castillo y Malizia (Índice Sintético de Condiciones de Vida
Urbana); Dirección de Epidemiología sobre la  base de datos
del SNVS 2.0, Ministerio de Salud Pública (casos de dengue);
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales sobre la
base de Córdoba 2017 (microbasurales).
Es un requisito indispensable no sólo
entender las condiciones que favorecen
la proliferación del mosquito Aedes
aegypti, sino también son fundamentales
las actividades de saneamiento
ambiental, especialmente durante los
períodos inter-epidémicos de baja
actividad del mosquito (de junio a
octubre). Estas actividades se basan en
estrategias de control y se enfocan en la
eliminación de recipientes y de
microbasurales -en los que se acumule
agua- donde se desarrolla con gran
facilidad este mosquito oportunista la
mayor parte del año, sobre todo durante
los meses de diciembre a abril.
Finalmente, para controlar y mitigar la
transmisión del dengue, es necesaria la
participación activa de toda la
comunidad sensibilizada e informada
sobre las medidas preventivas tanto
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Imagen de tapa | Microbasurales en Canal San José (1) y Canal Sur (2), del aglomerado Gran San Miguel de
Tucumán. Estos microbasurales resultan óptimos como potenciales criaderos para la proliferación del
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